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Des de 1987, el sistema dÕinformaci
sobre drogodependncies (SID) re-
cull dades sobre lÕactivitat assisten-
cial dels centres de la Xarxa dÕAten-
ci a les Drogodependncies (XAD),
gestionada per lÕærgan Tcnic de
Drogodependncies del Departament
de Sanitat i Seguretat Social. 
Inicis de tractament per la depen-
dncia de les drogues
Cada vegada que un usuari inicia un
tractament per la dependncia de
les drogues a un dels centres ambu-
latoris de la XAD, o si en torna a ini-
ciar un altre desprs que nÕhagi inte-
rromput un dÕanterior, es remet una
butlleta de notificaci que cont
dades sociodemogrfiques bsiques
i relatives a la histria de consum de
drogues.
La confidencialitat de les dades
dels usuaris es protegeix mitjanant
la utilitzaci dÕun codi dÕidentificaci.
Aquest codi permet excloure de
lÕanlisi episodis repetits dÕuna
mateixa persona, encara que hagi
pogut iniciar ms dÕun tractament
dins dels mateix any.
La Taula 1 inclou les dades
corresponents a lÕevoluci anual
dels inicis de tractament des de
1987. Durant tots aquests anys, les
drogues que han motivat un nombre
ms elevat dÕinicis de tractament a la
XAD sn lÕherona i lÕalcohol, tot i
que des de 1996 sÕha produt un
creixement molt notable del nombre
de tractaments per la dependncia
de la cocana.
A la Taula 2 es pot veure la distri-
buci de casos notificats lÕany 2000
dÕacord amb la droga principal, que
es presenta desagregada, mentre
que les taules 3 a 6 recullen la distri-
buci dels usuaris que van iniciar
tractament a la XAD lÕany 2000
segons el sexe, lÕedat, el nivell dÕins-
trucci i la situaci laboral.
A la Taula 7 es pot observar la dis-
tribuci dels inicis de tractament dÕa-
cord amb la droga principal que va
motivar el tractament i la via dÕadmi-
nistraci ms habitual de la substn-
cia. Tal com es pot veure, la via
parenteral ha deixat de ser la ms
utilitzada pels usuaris tractats per la
dependncia de lÕherona (47,6%
dels casos), continuant la tendncia
observada des que el 1991 es va
comenar a enregistrar aquesta
variable.
Activitat assistencial
El sistema dÕinformaci sobre drogo-
dependncies recull tamb informa-
ci relativa a les activitats assisten-
cials desenvolupades pels centres
de la XAD, que lÕany 2000 van notifi-
car 371.485 visites individuals,
106.778 assistncies de pacients a
grups teraputics, 26.362 assistn-
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Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2000.
El Registre de diabetis tipus 1 de Catalunya, 1995-2000.
Malalties de declaració obligatòria i declaració de microor-
ganismes a l’SNMC. Setmanes 45 a 48.
Raó entre els casos declarats l’any 2001 i els valors històrics
del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48.
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 45 a 48.
Tabac Tabac 824 6,8
Opiacis Opiacis sense especificar 38 0,3
Heroïna 3.636 30,1
Opi i morfina 3 0,0
Codeïna 15 0,1
Opiacis sintètics 309 2,5
Opiacis agonistes-antagonistes 4 0,0
o agonistes parcials
Estimulants Estimulants sense especificar 7 0,1
Cocaïna 1.818 15,0
Amfetamines 31 0,2
MDMA 55 0,4
Altres estimulants 2 0,0
Hipnòtics i sedants Hipnòtics i sedants sense especificar 3 0,0
Barbitúrics 2 0,0
Altres hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepines 2 0,0
Benzodiazepines 94 0,7
Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors 3 0,0
no benzodiazepines especificats
Al·lucinògens Al·lucinògens sense especificar 3 0,0
Drogues al·lucinògenes sintètiques 7 0,0
Fàrmacs amb efectes al·lucinògens 3 0,0
Inhalants Inhalants sense especificar 5 0,0
Cola 1 0,0
Dissolvents 1 0,0
Cànnabis Cànnabis sense especificar 261 2,2
Planta 1 0,0
Resina 46 0,4
Oli 3 0,0
Alcohol 4.890 40,5
Altres substàncies psicoactives 3 0,0
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cies de familiars a grups de discus-
si, 9.760 desintoxicacions ambu-
latries i 241.548 determinacions de
drogues en lÕorina.
Les 11 unitats hospitalries de
desintoxicaci, que disposen dÕun
total de 54 llits, van notificar lÕany
2000 un total de 1.409 altes amb una
estada mitjana de 10 dies. Les
comunitats teraputiques per a dro-
godependents (gestionades pel
Departament de Benestar Social)
van notificar 816 altes en el mateix
perode de temps.
Altres fonts dÕinformaci
LÕærgan Tcnic de Drogodependn-
cies a Catalunya publica trimestral-
ment lÕinforme Sistema dÕinformaci
sobre drogodependncies a Cata-
lunya, on es recullen i sÕanalitzen
diferents indicadors epidemiolgics i
assistencials.
Taula 2
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons la droga principal (desagregada) que els motiva. Catalunya, 2000
Droga principal Nombre %
Total 12.070 100
1987 1.513 41,5 41 1,1 47 1,3 278 7,6 1.691 46,4 73 2,0 3.643 100
1988 3.039 48,1 68 1,1 88 1,4 550 8,7 2.473 39,1 104 1,6 6.322 100
1989 3.078 50,7 78 1,3 73 1,2 378 6,2 2.363 38,9 97 1,7 6.067 100
1990 3.731 52,7 124 1,8 81 1,1 392 5,5 2.644 37,3 112 1,6 7.084 100
1991 4.091 51,2 209 2,6 93 1,2 438 5,5 2.864 35,8 299 3,7 7.994 100
1992 5.113 53,0 306 3,2 116 1,2 443 4,6 3.505 36,3 163 1,7 9.646 100
1993 4.971 50,1 346 3,5 130 1,3 491 4,9 3.814 38,4 172 1,7 9.924 100
1994 4.880 47,0 400 3,9 167 1,6 622 6,0 4.085 39,4 219 2,1 10.373 100
1995 4.744 43,8 451 4,2 253 2,3 692 6,4 4.365 40,3 319 2,9 10.824 100
1996 4.723 42,3 665 6,0 298 2,7 771 6,9 4.318 38,7 395 3,5 11.170 100
1997 4.253 37,8 954 8,5 337 3,0 813 7,2 4.508 40,1 385 3,4 11.250 100
1998 4.066 34,8 1.387 11,9 374 3,2 680 5,8 4.760 40,8 411 3,5 11.678 100
1999 3.649 29,8 2.181 17,8 279 2,3 770 6,3 4.888 39,9 483 3,9 12.250 100
2000 3.636 30,1 1.818 15,1 311 2,6 824 6,8 4.890 40,5 591 4,9 12.070 100
Taula 1
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons la droga que els motiva. Catalunya, 1987-2000
Droga principal
Any
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Resta Total
N % N % N % N % N % N % N %
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Heroïna 2.918 80,3 718 19,7 3.636 30,1
Cocaïna 1.546 85,0 272 15,0 1.818 15,1
Cànnabis 266 85,5 45 14,5 311 2,6
Tabac 461 55,9 363 44,1 824 6,8
Alcohol 3.964 81,1 926 18,9 4.890 40,5
Resta 438 74,1 153 25,9 591 4,9
Homes Dones Total
Droga principal Nombre % Nombre % Nombre %
Taula 3
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons el sexe i la droga que els motiva. Catalunya, 2000
Total 9.593 79,5 2.477 20,5 12.070 100,0
Menys de 15 anys 1 0,0 1 0,1 4 1,3 1 0,1 0 0,0 0 0,0 7 0,1
De 15 a 19 anys 107 2,9 130 7,2 85 27,3 7 0,9 23 0,5 50 8,5 402 3,3
De 20 a 24 anys 523 14,4 436 24,0 97 31,2 23 2,8 143 2,9 81 13,7 1.303 10,8
De 25 a 29 anys 960 26,4 485 26,7 48 15,4 69 8,4 387 7,9 128 21,7 2.077 17,2
De 30 a 34 anys 973 26,8 399 21,9 35 11,3 100 12,1 691 14,1 121 20,5 2.319 19,2
De 35 a 39 anys 686 18,9 213 11,7 22 7,1 155 18,8 866 17,7 122 20,6 2.064 17,1
De 40 a 44 anys 259 7,1 106 5,8 12 3,9 124 15,0 810 16,6 60 10,2 1.371 11,4
De 45 a 49 anys 91 2,5 30 1,7 3 1,0 116 14,1 721 14,7 13 2,2 974 8,1
De 50 a 54 anys 26 0,7 13 0,7 4 1,3 74 9,0 557 11,4 7 1,2 681 5,6
De 55 a 59 anys 4 0,1 3 0,2 0 0,0 55 6,7 312 6,4 0 0,0 374 3,1
60 anys o més 6 0,2 0 0,1 0 0,0 100 12,1 380 7,8 5 0,8 492 4,1
Desconeguda 0 0,0 1 0,1 1 0,3 0 0,0 0 0,0 4 0,7 6 0,0
Droga principal
Grup d’edat
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Resta Total
N % N % N % N % N % N % N %
Taula 4
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons l’edat. Catalunya, 2000
Total 3.636 30,1 1.818 15,1 311 2,6 824 6,8 4.890 40,5 591 4,9 12.070 100
No sap llegir 61 1,7 4 0,2 2 0,6 7 0,9 95 1,9 2 0,3 171 1,4
o escriure
Estudis primaris incomplets 459 12,6 111 6,1 16 5,1 66 8,0 877 17,9 47 8,0 1.576 13,1
5 primers cursos d’EGB
o d’educació primària
Estudis primaris, 1.423 39,1 594 32,7 75 24,1 196 23,8 1.715 35,1 169 28,6 4.172 34,6
certificat d’escolaritat o
educació primària
Batxillerat elemental 1.009 27,8 577 31,7 110 35,4 193 23,4 1.044 21,4 136 23,0 3.069 25,4
graduat escolar o
educació secundària
obligatòria (LOGSE)
Batxillerat superior, 464 12,8 414 22,8 80 25,7 172 20,9 750 15,3 87 14,7 1.967 16,3
BUP, COU, batxillerat 
LOGSE, FP 1r o 2n grau,
FP de grau mitjà (LOGSE)
Altres titulacions per a les 43 1,2 30 1,7 13 4,2 13 1,6 51 1,0 7 1,2 157 1,3
quals es requereix graduat
escolar, educació secundària
obligatòria o equivalents
Titol universitari de grau 59 1,6 46 2,5 9 2,9 71 8,6 139 2,8 10 1,7 334 2,8
mitjà, 3 cursos aprovats
d’una llicenciatura, FP de
grau superior (LOGSE)
Titol universitari de grau 19 0,5 22 1,2 3 1,0 59 7,2 106 2,2 9 1,5 218 1,8
superior
Altres titulacions superiors 10 0,3 2 0,1 0 0,0 2 0,2 9 0,2 1 0,2 24 0,2
per a les quals es requereix
batxillerat superior, BUP o
batxillerat LOGSE
Desconegut 89 2,4 18 1,0 3 1,0 45 5,5 104 2,1 123 20,8 382 3,2
Taula 5
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons el nivell d’instrucció. Catalunya, 2000
Droga principal
Nivell d’instrucció
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Resta Total
N % N % N % N % N % N % N %
Total 3.636 30,1 1.818 15,1 311 2,6 824 6,8 4.890 40,5 591 4,9 12.070 100
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Droga principal
Grup d’edat
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Resta Total
N % N % N % N % N % N % N %
Droga principal
Situació laboral
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Resta Total
N % N % N % N % N % N % N %
Servei militar o 4 0,1 3 0,2 0 0,0 1 0,1 6 0,1 1 0,2 15 0,1
prestació social substitutòria
Relació laboral, 554 15,2 668 36,7 68 21,9 378 45,9 1.770 36,2 69 11,7 3.507 29,1
contracte indefinit o
treball per compte propi
Contracte o relació 609 16,7 431 23,7 61 19,6 94 11,4 711 14,5 113 19,1 2.019 16,7
laboral temporal
Treball sense sou 38 1,0 14 0,8 4 1,3 18 2,2 38 0,8 2 0,3 114 0,9
per a la família
Parat que no ha 332 9,1 48 2,6 20 6,4 10 1,2 90 1,8 29 4,9 529 4,4
treballat abans
Parat que ha 1.326 36,5 421 23,2 67 21,5 48 5,8 1.008 20,6 150 25,4 3.020 25,0
treballat abans
Incapacitat permanent 210 5,8 56 3,1 9 2,9 130 15,8 672 13,7 59 10,0 1.136 9,4
o pensionista
Estudiant o opositor 11 0,3 27 1,5 60 19,3 13 1,6 19 0,4 13 2,2 143 1,2
Realitza exclusivament 18 0,5 10 0,6 1 0,3 50 6,1 214 4,4 8 1,4 301 2,5
feines de la llar
Altres situacions 416 11,4 124 6,8 20 6,4 34 4,1 281 5,7 48 8,1 923 7,6
Desconeguda 118 3,2 16 0,9 1 0,3 48 5,8 81 1,7 99 16,8 363 3,0
Taula 6
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD,
segons la situació laboral. Catalunya, 2000
Total 3.636 30,1 1.818 15,1 311 2,6 824 6,8 4.890 40,5 591 4,9 12.070 100
Oral 22 0,6 3 0,2 3 1,0 0 0,0 4.890 100 528 89,3 5.446 45,1
Fumada en 575 15,8 101 5,6 308 99,0 824 100 0 0,0 8 1,4 1.816 15,0
cigarretes o pipa
Inhalada 351 9,7 89 4,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 3,4 460 3,8
(inclou chinos)*
Injectada 1.730 47,6 98 5,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 3,7 1.850 15,3
Esnifada  923 25,4 1.525 83,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 2,2 2.461 20,4
Desconeguda 35 1,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37 0,3
Taula 7
Inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD, segons la via
d’administració de la droga principal. Catalunya, 2000
Total 3.636 30,1 1.818 15,1 311 2,6 824 6,8 4.890 40,5 591 4,9 12.070 100
Des de l’any 1987 funciona a Catalunya
el Registre de diabetis tipus 1 (DM1),
que recull informació relativa a l’inici de
la diabetis en persones menors de 30
anys al moment del diagnòstic.
La metodologia i els resultats corres-
ponents al període 1987-1994 han estat
publicats prèviament (BEC 1995; vol.
XVI, núm. 11). A continuació s’exposen
les dades obtingudes des de l’any 1995
fins al 2000.
Metodologia
Per calcular la incidència s’ha utilitzat com
a denominador la població del padró de
1996. Per al càlcul de l’interval de con-
fiança de la incidència al 95% (IC 95%)
s’ha utilitzat la distribució de Poisson. Per
a l’exhaustivitat s’ha emprat el mètode
captura-recaptura en el grup de 0 a 14
anys, en el qual es disposa de fonts se-
cundàries. No es disposa de fonts secun-
dàries fiables en el grup de 15 a 29 anys.
Resultats
Durant el període gener 1995 – desem-
bre 2000 s’han declarat 1.635 casos
nous de DM1. El grau d’exhaustivitat per
al grup de 0 a 14 anys és del 98%.
La taxa global d’incidència de 0 a 29
anys ha estat d’11,4 casos per 100.000
habitants i any (IC 95%: 10,9; 12,0), i les
taxes per sexes són de 13,2 per 100.000
h./any (IC 95%: 12,4; 14,1) en els homes
El Registre de
diabetis tipus 1
de Catalunya,
1995-2000**
** Informe elaborat pel Consell Assessor
sobre la Diabetis a Catalunya, de la
Direcció General de Salut Pública del
Departament de Sanitat i Seguretat
Social.
* Inhalació dels vapors obtinguts en escalfar una substància dipositada sobre paper d’alumini.
Grup d’edat 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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El Registre de diabetis
tipus 1 de Catalunya,
1995-2000
0-14 anys 155 150 142 164 137 145 127 121 143 114 124 124 90 110
15-29 anys 122 132 159 161 164 142 156 154 174 143 173 160 147 133
Taula 1
Casos de DM1 per grup d’edat. Catalunya, 1987-2000
Total 277 282 301 325 301 287 283 275 317 257 297 284 237 243
i de 9,6 per 100.000 h./any (IC 95%: 8,9;
10,3) en les dones.
Globalment, s’ha observat que la rela-
ció home/dona és d’1,4. L’edat mitjana al
moment del diagnòstic per a tots els
casos ha estat de 16,4+/-7,9 anys, en els
nois 17,2+/-7,7 anys i en les noies 15,2+/-
7,8 anys. La distribució dels casos per
sexes mostra un predomini d’homes a
partir del grup de 10 a 14 anys i aquesta
característica es manté constant fins als
29 anys (Figura 1). Comparant amb l’an-
terior període (1987–1994), destaca que
aquest predomini masculí s’inicia abans,
en el grup de 10 a 14 anys. 
A la Taula 1 es mostren les freqüències
absolutes per períodes de 15 anys, obser-
vades durant tot el període de 1987 a
2000. Destaca la davallada observada en
el nombre de casos en el grup de 0 a 14
anys, en comparació amb el grup de 15 a
29, que s’ha mantingut més estable.
A la Taula 2 es descriuen les taxes d’in-
cidència observades a Catalunya per
grups d’edat i per sexe en el període
1995-2000. Globalment, el quinquenni de
10 a 14 anys és el que presenta una taxa
d’incidència més elevada, seguit del de 5
a 9 anys i del de 25 a 29 anys. Per sexes,
les taxes d’incidència en els homes són
més elevades que en les dones, diferència
que és significativa a partir dels 15 anys.
Comparant els dos períodes analit-
zats, és a dir de 1987 a 1994 i de 1995 a
250
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Homes Dones
Figura 1
Casos de diabetis tipus 1 (0-29 anys) per grup d’edat i sexe.
Catalunya, 1995-2000
0-4 7,3 (5,6-9,4) 8,5 (6,6-10,8) 7,8 (6,6-9,4)
5-9 13,3 (11,0-15,9) 13,6 (11,2-16,4) 13,4 (11,8-15,3)
10-14 18,4 (15,9-21,2) 14,6 (12,3-17,6) 16,5 (14,8-18,4)
15-19 12,6 (10,9-14,6) 7,7 (6,3-9,4) 10,2 (9,1-11,5)
20-24 11,8 (10,2-13,7) 8,3 (6,9-9,9) 10,1 (9,0-11,3)
25-29 14,9 (13,1-17,1) 7,4 (6,1-9,0) 11,2 (10,1-12,5)
0-14 13,4 (12,1-14,9) 12,4 (11,1-13,9) 12,9 (12,0-13,9)
15-29 13,1 (12,1-14,2) 7,8 (7,0-8,7) 10,5 (9,9-11,2)
0-29 13,2 (12,4-14,1) 9,6 (8,9-10,3) 11,4 (10,9-12,0)
Homes Dones Total
Grup d’edat Taxa d’incidència (IC 95%) Taxa d’incidència (IC 95%) Taxa d’incidència (IC 95%)
Taula 2
Taxes d’indidència de DM1 per 100.000 habitants i anys,
per grup d’edat i sexe. Catalunya, 1995-2000
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Notificació microbiològica a Catalunya1. Setmanes 45 a 48
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2000 2001
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 58 407 12,6 414 20,0
H. influenzae 6 77 2,4 67 3,2
M. pneumoniae 7 76 2,3 151 7,3
C. psittaci 0 4 0,1 4 0,2
Altres clamídies 2 48 1,5 51 2,5
C. burnetii 1 19 0,6 20 1,0
L. pneumophila 6 31 1,0 27 1,3
Altres legionel·les 12 88 2,7 145 7,0
B. pertussis 0 93 2,9 18 0,9
V. gripal 0 614 19,0 43 2,1
V. parainfluença 6 26 0,8 62 3,0
Virus respiratori sincicial 69 1.655 51,1 929 44,9
Adenovirus 10 102 3,1 136 6,6
TOTAL 177 3.240 100,0 2.067 100,0
ENTERITIS
S. enterica 220 3.486 46,4 3.565 45,5
S. sonnei 3 65 0,9 29 0,4
S. flexneri 1 35 0,5 40 0,5
Altres shigel·les 1 19 0,3 10 0,1
C. jejuni 211 2.410 32,0 2.562 32,7
Altres campilobacteris 37 445 5,9 545 7,0
Y. enterocolitica 0 28 0,4 29 0,4
Altres yersínies 0 2 0,0 1 0,0
E. coli verotoxigènic 0 3 0,0 7 0,1
Vibrio 0 11 0,1 3 0,0
Rotavirus 40 920 12,2 977 12,5
Adenovirus 5 96 1,3 68 0,9
TOTAL 518 7.520 100,0 7.836 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 3 83 37,1 36 28,1
Meningococ grup C 0 35 15,6 10 7,8
Altres meningococs i sense grup 1 8 3,6 3 2,3
H. influenzae 1 7 3,1 5 3,9
Pneumococ 4 32 14,3 33 25,8
Altres agents 3 59 26,3 41 32,0
TOTAL 12 224 100,0 128 100,0
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2000 2001
casos Nombre %* Nombre %*
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 8 60 18,9 81 22,1
C. trachomatis 4 30 9,5 26 7,1
T. pallidum 11 45 14,2 77 21,0
H. ducreyi 0 0 0,0 1 0,3
T. vaginalis 14 133 42,0 157 42,8
V. herpes simple 1 49 15,5 25 6,8
TOTAL 38 317 100,0 367 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 68 1.098 90,2 976 88,6
M. avium - M. intracellulare 4 44 3,6 34 3,1
M. kansasii 3 48 3,9 33 3,0
M. xenopi 1 8 0,7 23 2,1
Altres micobacteris 2 19 1,6 35 3,2
TOTAL 78 1.217 100,0 1.101 100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 4 – – 23 11,1
H. influenzae 1 – – 16 7,8
Pneumococ 11 – – 122 58,9
Brucella 0 – – 5 2,4
L. monocytogenes 2 – – 22 10,6
S. agalactiae 5 – – 19 9,2
TOTAL 23 – – 207 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 1 52 18,6 40 16,1
S. Typhi/Paratyphi 0 18 6,5 3 1,2
R. conorii 3 25 9,0 40 16,1
V. hepatitis A 2 45 16,1 29 11,7
V. hepatitis B 1 31 11,1 25 10,1
V. xarampió 0 3 1,1 6 2,4
P. falciparum 3 54 19,4 52 21,0
P. vivax 1 23 8,2 24 9,7
Altres plasmodis 0 13 4,7 11 4,4
Leishmania 0 10 3,6 13 5,3
Leptospira 0 5 1,8 5 2,0
TOTAL 11 279 100,0 248 100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 81,1%.1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 5 de 2001.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
2000, no s’observa cap diferència en les
taxes d’incidència globals, de 0 a 29
anys, ni en el grup de 0 a 14 i de 15 a 29
anys. En canvi, hi ha un augment signifi-
catiu en el grup de 0 a 4 i en el de 25 a
29 anys. 
A la Taula 3 hi ha el nombre de casos
amb les taxes d’incidència del període
1995-2000, distribuïts per regions sanità-
ries. Les taxes més elevades correspo-
nen a Lleida, Tarragona i Centre, i les
més baixes a Girona i Barcelonès Nord i
Maresme, sense que aquestes diferèn-
cies tinguin significació estadística.
En resum, en els 13 anys de vigència
del Registre de diabetis tipus 1 a
Catalunya, s’observa que la incidència
s’ha mantingut estable durant tot el perí-
ode, al voltant dels 11 casos per 100.000
habitants i any.
El Registre de diabetis
tipus 1 de Catalunya,
1995-2000
Lleida 96 12,8 (10,4-15,7)
Tarragona 130 12,4 (10,5-14,9)
Tortosa 30 10,4 (7,0-14,9)
Girona 94 7,8 (6,3-9,6)
Costa de Ponent 299 10,5 (9,3-11,7)
Barcelonès Nord i Maresme 162 9,6 (8,2-11,2)
Centre 386 12,3 (10,9-13,4)
Barcelona Ciutat 334 10,8 (9,5-11,8)
Regió sanitària Nombre de casos Taxa d’incidència (IC 95%)
Taula 3
Nombre de casos de DM1 i taxes d’incidència per 100.000 habitants
i any, per regió sanitària. Catalunya, 1995-2000
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48
(Del 5 de novembre de 2000 al 30 de novembre de 2000
i del 4 de novembre de 2001 a l’1 de desembre de 2001)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
malaltia 45 46 47 48 1 a 48
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
07 Enteritis i diarrees 7.579 5.555 6.653 5.490 6.501 6.388 5.169 6.067 327.682 276.955
08 Escarlatina 42 18 43 41 53 54 45 50 2.520 2.148
13 Grip 2.760 1.964 2.489 2.054 2.680 2.190 2.005 2.305 265.087 68.928
17 Leptospirosi – – – – 1 1 – – 5 3
33 Varicel·la 253 136 229 112 275 133 262 170 32.415 32.472
34 Infecció genital per clamídies 4 5 8 1 2 6 3 – 201 155
36 Sífilis 2 3 2 2 – 2 2 1 89 89
37 Oftàlmia neonatal – – – – 1 – 1 – 8 2
38 Infecció gonocòccica 2 5 3 6 4 6 2 2 213 174
39 Altres malalties de transmissió sexual 72 53 85 58 82 57 77 54 3.631 2.900
07 08 13 17 33 34 36
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital Sífilis
diarrees per clamídies
TOTAL CATALUNYA 25.902 23.500 183 163 9.934 8.513 1 1 1.019 551 17 12 6 8
(continua a la pàg. 44)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
01 ALT CAMP 179 77 – 1 54 10 – – – 1 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 113 149 7 7 30 76 – – 3 1 – – – –
03 ALT PENEDÈS 1.032 804 14 6 95 425 – – 64 1 – – – –
04 ALT URGELL 64 125 2 1 108 163 – – 11 – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 7 – – – 11 – – – – – – – – –
06 ANOIA 187 117 – – 133 69 – – 10 6 – – – 1
07 BAGES 1.175 941 1 1 418 247 – – 43 10 6 2 – –
08 BAIX CAMP 783 372 1 8 129 93 1 – 22 14 1 – – –
09 BAIX EBRE 447 404 – – 304 249 – – 43 5 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 324 332 – 1 94 213 – – 33 14 – – 3 –
11 BAIX LLOBREGAT 2.145 2.309 16 15 915 841 – – 58 26 – 2 – –
12 BAIX PENEDÈS 262 237 – – 44 78 – – 12 – – – – –
13 BARCELONÈS 7.376 6.210 86 42 3.664 2.440 – 1 318 115 5 – 1 5
14 BERGUEDÀ 103 208 – – 51 56 – – 23 7 – – – –
15 CERDANYA 98 51 – – 6 13 – – – 1 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 17 292 – – 11 64 – – – 1 – – – –
17 GARRAF 464 359 – – 126 342 – – 17 1 – – – –
18 GARRIGUES 33 9 – – – – – – 2 – – – – –
19 GARROTXA 102 112 1 – 35 63 – – – 48 – – – –
20 GIRONÈS 339 357 3 2 60 114 – – 25 47 – – – 1
21 MARESME 1.496 1.399 11 11 649 373 – – 31 7 2 5 2 –
22 MONTSIÀ 65 82 – – 33 18 – – – – – – – –
23 NOGUERA 228 172 – – 83 79 – – 1 1 – – – –
24 OSONA 747 782 2 13 339 238 – – 74 19 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 4 – – – 9 – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 92 84 – 7 14 12 – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL 134 – – – 35 – – – 20 – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 25 116 – 5 – 120 – – – 5 – – – –
29 PRIORAT 14 25 – – – 2 – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 32 94 – – 3 11 – – – 4 – – – –
31 RIPOLLÈS 86 46 4 1 32 46 – – – 3 – – – –
32 SEGARRA 328 388 – – 23 4 – – 9 – – – – –
33 SEGRIÀ 968 618 8 4 433 285 – – 48 42 – – – –
34 SELVA 607 709 1 9 202 277 – – 19 29 1 2 – 1
35 SOLSONÈS 4 – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 782 573 2 3 178 136 – – 20 18 2 – – –
37 TERRA ALTA 5 33 2 – 8 5 – – – – – – – –
38 URGELL 184 158 – – 35 102 – – 2 1 – – – –
39 VAL D’ARAN 30 45 1 – 6 2 – – 1 1 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 3.258 2.894 16 23 709 569 – – 94 55 – 1 – –
41 VALLÈS ORIENTAL 1.563 1.817 5 3 855 678 – – 16 68 – – – –
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TOTAL CATALUNYA 2 – 11 19 316 222
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48
(Del 5 de novembre de 2000 al 30 de novembre de 2000
i del 4 de novembre de 2001 a l’1 de desembre de 2001)
37 38 39
Codi Comarques Oftàlmia Infecció Altres malalties
neonatal gonocòccica de transmissió
sexual
6.090.040 58 48
Percentatge de declaració
* Estadística de població de Catalunya, 1996.
Població* Percentatge
2000 2001
34.403 71 75
93.172 48 68
73.196 68 79
19.006 50 67
3.542 25 –
86.964 27 17
152.586 60 52
140.540 85 76
65.879 91 94
95.986 75 100
643.419 41 43
47.550 69 94
2.131.378 37 35
38.606 53 50
12.757 75 62
18.285 38 100
90.435 67 61
19.273 50 50
46.708 71 100
129.044 63 67
318.891 35 36
54.765 25 19
34.390 56 50
122.923 63 47
12.817 37 –
5.815 75 100
29.116 50 –
23.833 25 100
9.212 88 87
22.442 83 83
26.365 38 50
17.407 50 37
163.691 41 39
104.833 75 100
11.171 45 35
169.016 85 72
12.684 100 100
30.181 83 83
7.130 88 100
685.600 35 37
285.129 52 60
2000 2001 2000 2001 2000 2001
01 ALT CAMP – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – – 1 2
03 ALT PENEDÈS – – – – 2 –
04 ALT URGELL – – – – – 1
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – –
06 ANOIA – – – – – –
07 BAGES – – 2 4 9 4
08 BAIX CAMP – – 1 – – 4
09 BAIX EBRE – – 1 – – 2
10 BAIX EMPORDÀ – – – 1 18 14
11 BAIX LLOBREGAT 1 – – – 27 13
12 BAIX PENEDÈS – – – – – –
13 BARCELONÈS – – 4 10 86 69
14 BERGUEDÀ – – – – 1 –
15 CERDANYA – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – 1 4
17 GARRAF – – – – 5 –
18 GARRIGUES – – – – – –
19 GARROTXA – – – – 1 –
20 GIRONÈS – – – – 43 37
21 MARESME 1 – – – 3 7
22 MONTSIÀ – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – –
24 OSONA – – 1 – 24 26
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – 1 –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – 1
29 PRIORAT – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – 2 –
31 RIPOLLÈS – – – – 2 –
32 SEGARRA – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – 5 –
34 SELVA – – – 2 6 6
35 SOLSONÈS – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 2 – 42 1
37 TERRA ALTA – – – – – 1
38 URGELL – – – 1 2 3
39 VAL D’ARAN – – – – 3 1
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – – – 28 26
41 VALLÈS ORIENTAL – – – 1 4 –
Raó entre els casos declarats l’any 2001
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals
de 4 setmanes (l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament
de l’àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals
de quadrisetmanes.
Brucel·losi
Escala logarítmica
0,2 0,4 0,6 0,8 10,1 2 4
Altres hepatitis
Legionel·losi
Malaltia meningocòccica
Paludisme
Febre tifoide
Hepatitis A
MIHI
0,31
0,98
1,08
0,67
1,15
0,75
0,50
0,54
Hepatitis B 0,91
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* No s’inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe*
Malalties Homes Dones
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 48*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 52 – 33 – 35 19 37 24 1 118
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàg. 46)
01 ALT CAMP – – – – – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 5 – – – – 1 – – – 2
03 ALT PENEDÈS 1 – 1 – – – – – – 2
04 ALT URGELL 5 – – – – – – – – 1
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA 1 – – – – 2 1 – – –
07 BAGES – – – – – – – – – 5
08 BAIX CAMP 1 – – – – – 4 – – 4
09 BAIX EBRE 2 – – – – – 4 – – 1
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – 3 – – –
11 BAIX LLOBREGAT 3 – 12 – 4 1 1 5 – 7
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – 1 – – –
13 BARCELONÈS 7 – 9 – 22 11 3 10 1 51
14 BERGUEDÀ – – – – – – 1 – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 1 – – – – – 1 – – –
17 GARRAF 2 – 1 – 1 – 2 1 – 3
18 GARRIGUES – – – – – – – – – 1
19 GARROTXA 1 – – – 1 – 1 – – –
20 GIRONÈS 2 – 2 – – – 1 – – 2
21 MARESME – – 1 – 2 – – – – 4
22 MONTSIÀ – – – – 1 1 – – – 2
23 NOGUERA – – – – – – 1 – – 1
24 OSONA – – – – – – – 1 – 2
25 PALLARS JUSSÀ 3 – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 3 – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – 2
28 PLA DE L’ESTANY 1 – – – – 1 – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 2 – – – – – 1 – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – 1
33 SEGRIÀ 1 – – – – – 1 – – 5
34 SELVA 1 – 1 – – 1 4 – – 4
35 SOLSONÈS 1 – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – – – 2 1 – 3
37 TERRA ALTA – – 5 – – – 1 – – –
38 URGELL 1 – – – – – – 1 – –
39 VAL D’ARAN 2 – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 5 – 1 – 4 1 2 4 – 7
41 VALLÈS ORIENTAL 1 – – – – – 2 1 – 7
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – 1 6 7 6 8 7 2 37 – 2 1 – 2 2 3 – 7 17
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 12 3 1 – 1 – – – – 17 15 1 1 1 – – – – – 18
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi – 2 5 1 4 4 2 2 – 20 1 2 5 4 6 1 3 – 2 24
12 Febre tifoide i paratifoide – – – 2 2 1 – 1 1 7 1 – 1 2 2 – 1 1 4 12
14 Altres hepatitis víriques – 2 1 2 3 7 3 3 4 25 – – 2 2 3 1 – 2 2 12
15 Leishmaniosi 1 – – – 1 6 2 2 2 14 1 2 – 1 2 1 1 – 2 10
16 Lepra – – – – – – 1 – – 1 – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica 11 14 6 7 4 2 1 4 4 53 17 13 11 5 5 4 1 5 7 68
20 Paludisme 3 9 13 4 19 34 8 5 3 98 2 3 4 3 15 8 2 5 2 44
21 Parotiditis 6 12 10 1 3 7 7 1 8 55 5 5 13 5 6 1 1 7 4 47
25 Rubèola – – – 1 – – – – – 1 1 2 – – – – – – – 3
28 Febre botonosa 1 2 5 3 7 6 11 7 12 54 – 2 2 – 4 1 3 5 8 25
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 7 11 16 85 109 191 131 101 246 897 7 22 18 57 116 72 28 23 87 430
32 Altres tuberculosis – 1 4 37 74 47 19 20 53 255 – 2 2 19 29 19 11 15 52 149
35 Xarampió 2 – 1 3 – – – – – 6 – – 1 – – 2 – – – 3
40 Tètanus – – – – – – – – 2 2 – – – – – – – 1 3 4
41 Hidatidosi – – – – 3 1 2 – 2 8 – – – – – – 1 – 1 2
45 Sida** – – – – 13 69 30 12 11 135 – – – – 5 21 10 – 1 37
46 Legionel·losi 2 – – 3 7 21 29 36 63 161 – 1 – 1 2 5 6 6 27 48
47 Amebiasi 1 – – – – 1 2 1 – 5 – – 1 – 2 – – – – 3
48 Hepatitis A – 6 12 9 11 10 4 1 – 53 3 9 8 7 7 3 1 1 2 41
49 Hepatitis B 3 2 1 7 6 16 5 6 – 46 – 1 – 3 2 – 5 1 3 15
50 Meningitis tuberculosa – – – – – 1 1 1 – 3 – – – – – – – – – –
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita 1 1 – – – – – – – 2 – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b – – – – – – – – 1 1 – 2 – – – – – – 2 4
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – 1 – – 1 – – – 1 3
57 Síndrome hemolíticourèmica – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1
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Setmanes 1-4 6 – 2 – 2 – 2 2 1 13 6
Setmanes 5-8 5 – 3 – 3 – 5 – – 8 6
Setmanes 9-12 6 – 3 – – 2 1 2 – 18 15
Setmanes 13-16 2 – 2 – 3 1 – 2 – 15 16
Setmanes 17-20 5 – 1 – 5 1 2 – – 11 3
Setmanes 21-24 9 – 6 – 6 3 6 2 – 4 8
Setmanes 25-28 6 – 1 – 1 5 3 5 – 4 7
Setmanes 29-32 7 – 2 – 5 2 1 2 – 15 13
Setmanes 33-36 1 – 1 – 5 3 2 1 – 10 20
Setmanes 37-40 2 – 9 – 2 1 7 1 – 8 21
Setmanes 41-44 3 – 4 – 5 1 4 4 – 8 9
Setmanes 45-48 2 – 1 – 7 1 4 4 – 11 18
Setmanes 49-52
Total 54 – 35 – 44 20 37 25 1 125 142
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
i paratifoide Hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal
Setmanes 1-4 15 – 1 – 125 21 1 – – 23 21
Setmanes 5-8 5 – – – 154 28 1 1 1 18 14
Setmanes 9-12 1 – 9 – 157 52 – 1 – 10 13
Setmanes 13-16 9 1 1 – 90 33 – – 2 4 11
Setmanes 17-20 7 – 1 – 107 33 7 1 1 10 14
Setmanes 21-24 10 1 5 – 108 42 – – – 2 8
Setmanes 25-28 12 – 7 – 130 48 – – – 10 4
Setmanes 29-32 18 – 14 – 102 26 – 1 1 7 23
Setmanes 33-36 3 2 20 – 106 29 – 1 1 22 17
Setmanes 37-40 9 – 11 – 101 35 – 1 3 26 31
Setmanes 41-44 7 – 8 – 95 37 – – – 28 34
Setmanes 45-48 9 – 6 – 103 20 – – 2 12 20
Setmanes 49-52
Total 105 4 83 – 1.378 404 9 6 11 172 210
21 25 28 30 31 32 35 40 41 45 46
Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió** Tètanus Hidatidosi Sida* Legio-
Botonosa pulmonar tubercolosis nel·losi
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 48*
20 21 25 28 30 31 32 35 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió** Tètanus Hidatidosi Legionel·losi
botonosa pulmonar tubercu-
losis
TOTAL CATALUNYA 140 102 4 82 – 1.333 397 9 5 11 195
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Es tracta de casos importats (7 confirmats, 2 sospitosos).
(continua a la pàg. 47)
01 ALT CAMP – – – – – 2 4 – – – 2
02 ALT EMPORDÀ 4 – 1 2 – 19 10 – – 3 –
03 ALT PENEDÈS – 2 – 1 – 13 2 – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – 1 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – 1 – – – – –
06 ANOIA – 3 – – – 10 5 – – – –
07 BAGES 2 1 – 3 – 12 6 – – – 3
08 BAIX CAMP – 4 1 3 – 24 6 – 1 – 8
09 BAIX EBRE – – – 5 – 23 7 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 5 1 – 3 – 12 9 – – 1 6
11 BAIX LLOBREGAT 1 6 – 4 – 122 20 – – – 18
12 BAIX PENEDÈS 1 – – – – 10 3 – – – 1
13 BARCELONÈS 72 56 2 11 – 750 173 3 2 2 85
14 BERGUEDÀ – – – – – 5 2 – – – 1
15 CERDANYA – – – – – 3 – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – 1 2 – – – –
17 GARRAF – 4 – 9 – 17 4 – – – 1
18 GARRIGUES – – – 1 – 3 6 – – – 1
19 GARROTXA 10 – – 2 – 4 8 – – 1 1
20 GIRONÈS 14 1 – 5 – 16 8 – 2 2 4
21 MARESME 7 6 – 4 – 51 21 – – – 6
22 MONTSIÀ – – – – – 17 5 – – – 2
23 NOGUERA – – – – – 2 2 – – – –
24 OSONA – 4 – 2 – 9 6 – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – 2 2 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – 1 – 1 4 – – – 1
28 PLA DE L’ESTANY 8 – – 3 – 6 2 – – – 1
29 PRIORAT – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – 4 2 – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – 6 2 – – – –
32 SEGARRA – – – – – 2 2 – – – 1
33 SEGRIÀ 1 2 – – – 35 17 – – – 3
34 SELVA 7 1 – 5 – 12 6 – – – 7
35 SOLSONÈS – – – – – 2 3 – – – –
36 TARRAGONÈS 1 1 – 1 – 29 11 6 – – 3
37 TERRA ALTA – – – – – 2 2 – – – –
38 URGELL – – – – – 1 2 – – – –
39 VAL D’ARAN 1 – – – – 2 – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 7 – 14 – 72 25 – – 2 31
41 VALLÈS ORIENTAL 5 3 – 3 – 31 7 – – – 8
47
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Codi Comarques Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Setmanes 1-4 1 12 4 – – – – 1 – – –
Setmanes 5-8 1 10 5 – – 1 – 1 – – –
Setmanes 9-12 – 11 6 – – – – 1 – – –
Setmanes 13-16 1 12 6 – – – – – – – –
Setmanes 17-20 – 13 2 – – – – – – – –
Setmanes 21-24 4 2 6 – – – – – – 1 –
Setmanes 25-28 – 5 4 – – – – – – – –
Setmanes 29-32 – 13 8 1 – – – – – 2 –
Setmanes 33-36 – – 5 1 – – – 1 – – –
Setmanes 37-40 1 7 6 – – – – – – – 1
Setmanes 41-44 – 4 3 1 – – – – – – –
Setmanes 45-48 – 13 9 – – 1 – 1 – – –
Setmanes 49-52
Total 8 102 64 3 – 2 – 5 – 3 1
* Nombre de casos declarats.
** Es tracta de casos importats (7 confirmats, 2 sospitosos).
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 48*
TOTAL CATALUNYA 8 99 61 3 – 1 – 3 – 2 1
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Distribució quadrisetmanal
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – 3 – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – 5 1 – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 – – – – – – – – –
07 BAGES – – 1 – – – – – – – –
08 BAIX CAMP – 6 4 – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – 2 1 1 – – – 2 – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 2 2 – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 1 15 4 1 – – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 5 31 17 – – – – 1 – – 1
14 BERGUEDÀ – 4 1 – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – – –
17 GARRAF – 1 2 – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – 2 – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – 1 – – – – – – –
20 GIRONÈS – 4 2 – – – – – – – –
21 MARESME – 2 1 – – – – – – 2 –
22 MONTSIÀ – 2 1 – – – – – – – –
23 NOGUERA – 1 – – – – – – – – –
24 OSONA – 4 6 – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – 1 – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 1 – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 2 – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – 1 2 – – – – – – – –
34 SELVA – 1 – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 2 2 – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – 1 – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – 1 – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 6 3 – – – – – – – –
41 VALLÈS ORIENTAL 1 5 4 – – 1 – – – – –
48
Barcelona província TIA* Terrassa Llar d’infants 32 33,3 –
(excepte Barcelona ciutat)
GEA d’origen Rubí Comunitari ‡ 5 ‡ 9% –
desconegut
Legionel·losi Sant Cugat Comunitari 7 – –
del Vallès
Legionel·losi Viladecans Comunitari 2 – –
Legionel·losi Canovelles Comunitari 2 – –
Legionel·losi Santa Perpètua Comunitari 2 – –
de Mogoda
Legionel·losi Terrassa Comunitari 3 – –
Tuberculosi Badalona Familiar 3 – –
Dermatitis d’origen El Prat de Escolar 5 – –
desconegut Llobregat
Dermatitis d’origen El Prat de Escolar 8 – –
desconegut Llobregat
Barcelona ciutat TIA Barcelona Escolar ‡ 40 ‡ 3 –
TIA Barcelona Comunitari 4 – Tonyina
TIA Barcelona Llar d’infants 6 85,7 Pollastre
TIA Barcelona Bar 3 – Tonyina
TIA Barcelona Escolar 80 80,0 –
TIA Barcelona Restaurant 4 100,0 –
Girona TIA Sils Familiar 6 100,0 Maionesa
TIA Blanes Familiar 4 100,0 Maionesa
Legionel·losi Lloret de Mar Comunitari 3 – –
Conjuntivitis Girona Escolar ? ? –
Lleida TIA Alguaire Familiar 4 100,0 Amanida amb
tonyina i ou
GEA d’origen hídric Esterri d’Aneu Comunitari ‡ 30 ‡ 5 –
Intoxicació per gas Solsona Familiar 3 – –
Tarragona TIA Vila-seca Familiar 4 100,0 –
TIA Tortosa Familiar 8 80,0 Bolets
Intoxicació per gas Tarragona Familiar 2 100,0 –
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 45 a 48.
Distribució geogràfica
* TIA: Toxiinfecció alimentària.
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